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President (2011–2013)
Ellen Swain
Archivist for Student Life and Culture
University of Illinois at 
Urbana-Champaign
Archives Research Center
1707 South Orchard Street
Urbana, IL 61801
Phone: 217-333-7841
eswain@illinois.edu
Vice President (2010–2012)
Mark Shelstad
Head of Special Collections
University of Texas at San Antonio
801 East Durango Boulevard
San Antonio, TX 78205
Phone: 210-458-2385
mark.shelstad@utsa.edu
Treasurer (2010–2012)
Anke Voss
Director
Champaign County Historical Archives
Urbana Free Library
210 West Green Street
Urbana, IL 61801-5326
Phone: 217-531-7040
Fax: 217-531-7088
avoss@tufl.info
secretary (2011–2013)
Joshua Ranger
Archivist
University of Wisconsin–Oshkosh
Forrest Polk Library
800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901
Phone: 920-424-0828
ranger@uwosh.edu
Council
Michael Doylen (2010–2013) 
Archives Department Head
University of Wisconsin–Milwaukee
UWM Libraries/Archives Department 
P.O. Box 604 
Milwaukee, WI 53201-0604 
Phone: 414-229-6980
doylenm@uwm.edu
Dina Kellams (2010–2013)
Associate Archivist
Indiana University
Office of University Archives and 
Records Management
1320 East Tenth Street
Herman B Wells Library E460
Bloomington, IN 47405
Phone: 812-855-2323
dmkellam@indiana.edu
Kathy Koch (2011–2014)
Archivist-Librarian
American Association of Nurse Anesthetists
222 South Prospect Avenue
Park Ridge, IL 60068-4037
Phone: 847-655-1106
Fax: 847-692-6968
kkoch@aana.com
Janet Olson (2011–2014)
Assistant University Archivist
Northwestern University Archives
1970 Campus Drive
Evanston, IL 60208-2300
Phone: 847-491-3136
j-olson@northwestern.edu
Deirdre Scaggs (2009-2012)
Director of Archives
Special Collections and Digital 
Programs
University of Kentucky
King Library
Lexington, KY 40506-0039
Phone: 859-257-3653
Fax: 859-257-6311
deirdre@uky.edu
Ex Officio Council
Archival Issues Editorial Board
Barbara Floyd (2011–2013)
Director of Special Collections/ 
University Archivist
University of Toledo
William S. Carlson Library
2801 West Bancroft Street
MS# 509
Toledo, OH 43606
Phone: 419-530-2170
barbara.floyd@utoledo.edu
Development Coordinator
Miriam Kahn (2010–2012)
Preservation Consultant
MBK Consulting
60 North Harding Road
Columbus, OH 43209-1524
Phone: 614-239-8977
mbkcons@netexp.net
Education Committee
Amy Cooper Cary (2011–2013)
Director, Archival Studies Program
University of Wisconsin–Milwaukee
School of Information Studies
P.O. Box 413, Bolton Hall 588
Milwaukee, WI 53201
Phone: 414-229-6929
amyccary@uwm.edu
Karen Spilman (2011–2013) 
Processing Coordinator
Archives and Special Collections
University of Minnesota
315 Andersen Library
222 21st Avenue South
Minneapolis, MN 55455
Phone: 612-626-2531 
hoft0003@umn.edu
MAC Newsletter Editor
Jennie Thomas (2011–2013)
Head Archivist
Rock and Roll Hall of Fame and Museum
Library and Archives
2809 Woodland Avenue
Cleveland, OH 44115
Phone: 216-515-1942
jthomas@rockhall.org
Membership Committee
David McCartney (2011–2013)
University Archivist
Department of Special Collections
University of Iowa Libraries
100 Main Library
Iowa City, IA 52242-1420
Phone: 319-335-5921
Fax: 319-335-5900
david-mccartney@uiowa.edu
Public Information Officer
Adriana Cuervo (2010–2012)
Assistant Archivist for Music and Fine 
Arts 
Sousa Archives and Center for American 
Music
University of Illinois
1103 South Sixth Street, MC-524
Champaign, IL 61820
Phone: 217-244-9309 
Fax: 217-244-8695
acuervo@illinois.edu
Vendor Coordinator
Nicole Garrett (2011-2012)
College Archivist
Albion College
Stockwell-Mudd Libraries
602 E. Cass St.
Albion, MI 49224
Phone: 517-629-0487
ngarrett@albion.edu
Webmaster
Erik Moore (2010–2012)
Archivist
University of Minnesota
Academic Health Center
MMC 501, 420 Delaware Street SE 
Minneapolis, MN 55455
Phone: 612-625-4665
Fax: 612-626-2111
moore144@umn.edu
Committee Chairs
Archie Motley Memorial scholarship 
for Minority students Committee
Elizabeth Myers (2010–2012)
Director, Women & Leadership 
Archives
Loyola University Chicago
Piper Hall, 3rd Floor
1032 West Sheridan Road
Chicago, IL 60660
Phone: 773-508-8837
emyers@luc.edu
Emeritus scholarship for First-Time 
MAC Meeting Attendees
Ann Bowers (2010–2012)
Center for Archival Collections
Jerome Library
Bowling Green State University
Bowling Green, OH  43403
Phone: 419-372-2413
Fax: 419-372-7996 (fax)
abowers@bgsu.edu 
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Louisa Bowen Memorial Graduate 
scholarship
Tom Steman (2010–2012)
University Archivist/Associate Professor
St. Cloud State University
314C Miller Center
720 Fourth Avenue South
St. Cloud, MN 56301-4498
Phone: 320-308-4753
tdsteman@stcloudstate.edu
Nominating Committee
Tanya Zanish-Belcher (2011–2012)
Associate Professor
Special Collections Department
Iowa State University
403 Parks Library
Ames, IA 50011-2140
Phone: 515-294-6648
Fax: 515-294-5525
tzanish@iastate.edu
Presidents’ Award
Elisabeth Wittman (2011–2013)
Archival Specialist
City of Chicago
Office of the City Clerk
121 North La Salle Street, Room 107
Chicago, IL 60602-1295
Phone: 312-744-2193
Elisabeth.Wittman@cityofchicago.org
Annual Meeting Local 
Arrangements Committee
2012, Grand Rapids, MI
Nancy Richard
University Archivist
Special Collections and University 
Archives
Grand Valley State University
1 Campus Drive
Seidman House
Allendale, MI 49401-9403
Phone: 616-331-8726
nancy_richard@gvsu.edu
Portia Vescio
Public Services Archivist
Michigan State University
Archives and Historical Collections
101 Conrad Hall
East Lansing, MI 48824
Phone: 517-884-6442
vescio@msu.edu
2013, Indianapolis, IN
Christine H. Guyonneau
University Archivist and Associate 
Librarian 
Frederick D. Hill Archives 
University of Indianapolis
1400 East Hanna Avenue
Indianapolis, IN 46227
Phone: (317) 788-3431
guyonneau@uindy.edu
Noraleen A. Young
Consulting Archivist
Past to Present
3410 Chamberlin Drive
Indianapolis, IN 46237
Phone: (317) 797-5259
noraleenyoung@sbcglobal.net
Annual Meeting Program 
Committee
2012, Grand Rapids, MI
Elizabeth Myers
Director, Women & Leadership 
Archives
Loyola University Chicago
Piper Hall, 3rd Floor
1032 West Sheridan Road
Chicago, IL 60660
Phone: 773-508-8837
emyers@luc.edu 
Rachel Vagts
College Archivist
Luther College
Preus Library
700 College Drive
Decorah, IA 52101
Phone: 563-387-1805
vagtsrac@luther.edu
2013, Indianapolis, IN
Meg Miner
University Archivist & Special Collec-
tions Librarian
PO Box 2900 
Illinois Wesleyan University
Bloomington, IL 61702
Phone: (309) 556-1538
mminer@iwu.edu
Anne Thomason
Assistant Archivist
Earlham College, Lilly Library
801 National Road West
Richmond IN 47374
Phone: (765) 983-1743
thomaan@earlham.edu
symposium Organizing 
Committee
Local Arrangements Coordinator, 
2012, Cincinnati, OH
Anne Ryckbost
Northern Kentucky University
Special Collections and Archives
Steely Library 104
Highland Heights, KY 41099
Phone: 616-403-0609
ryckbosta1@nku.edu
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Program Coordinator, 2012, 
Cincinnati, OH
Lisa Sjoberg
College Archivist
Concordia College
901 8th Street South
Moorhead, MN 56562
Phone: 218-299-3180
sjoberg@cord.edu 
Local Arrangements Coordinator, 
2013, Green Bay, WI
Debra Anderson
Archives and Area Research Center 
Coordinator
David A. Cofrin Library
University of Wisconsin–Green Bay
2420 Nicolet Drive
Green Bay, WI 54311-7001
Phone: 920-465-2539
andersod@uwgb.edu
Program Coordinator, 2013, Green 
Bay, WI
Joshua Ranger
Archivist
University of Wisconsin–Oshkosh
Forrest Polk Library
800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901
Phone: 920-424-0828
ranger@uwosh.edu
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MAC Membership Form
Name __________________________________________Phone ___________________________________
Institution ______________________________________Fax _____________________________________
Title ___________________________________________E-mail __________________________________
Business Address _________________________________________________________________________
City/State _______________________________________________________ Zip  Code _______________
Mailing Address (if different from above) ______________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
  New Membership  Change of Address  Renewal
Membership fees: $30 Individual, $60 Institutional. The membership year runs from January to December. Make 
checks payable to Midwest Archives Conference. Mail check and this form to Midwest Archives Conference,  
4440 PGA Boulevard, Suite 600, Palm Beach Gardens, FL 33410.
